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» like • Wsl> Ib«a • rlli- Ceirtef AmMi iQi
,Qj 'he mvid,
■KUBii;. llii huinewu b 
* I Miel?, Wl'hOul pirOcIpiiioni, ind eonuin
; irem^the wereiry irtld(i otrurnhere 
lb« coneuii Me. IVI (emtioien « 
bist le («M,(mIm nurew,•hue
coiiireu.*
Atetwtf ■< i>op MernlM, K?. 
B Iidcruesail hire forWeii • peRMI ' 
he erectice of the Li« te Sbiea Md 
V C»iDi>ee.'Aell bedani .
IJ pepoUr lad vrll hnewe ; Wifena 
i>,Md la e elylfi •winJ to le iloaee Intte
■ieresver W WMieiie, ,
flbM if /̂ eterr «a tM. .VeyteOir. )Tnr*£br 
g AVHilS (W^U^^'eed lireat ebmpTtle ib^
eorken, BiMkemKhe. ulmaen eod fxlnten. we 
lie bellw piapva (feta. My eeUbilAaMI ire 
It BOW, tsdo.ll unrefCermce weik.iad eltdia
of Camimee. ,Bjlefe , . ^ee, R<
:Ur.i.oe Iz:
SAM! SATSTI BATS!!1
I Am BO* prejiiprJ ta farlWi my curtoinen 
i wlibllAIBer the Srexa-BrrLi'»(•> 1t>&S 
Thaee wiehlac to fiKhieicaa prl eaeeed aa irw 
llele liin<)' Aiorau th^v cie had lu Ciucluiitioi 
aiy *r (be Buteia CltU • for theram* orirr. 1 
JAyL»WOB*.Al,D.
M^t^’^r^vOedaMi, and al) rtriai af rotuinn ol t7B3, and iu.de a ri-ii
. Me reiMiMl* Uier* bole («w
k.::::ivnyvi-i,.tr’A..:;rr______ Per *mu fe wenUo I'liiladelfbia, whera he
wRLStTSSaet wtanSec. bnWwm M>*p- i>^AM«elr eeUbileltH b>a»Mriit M(ln(e^7Ssi'.st'K3rrv;;:.';'i,
UbSTMlIad by eaalncl baiveea Uie pallira . ace ul fttij .«i,e, lu ttie dcliiDuvuI lerir.
IbeeWnM'efyMriy a<l.«t»lii*.<iaBli will be 'U*-, I.,; hewai hoard tony, «»rr: “duad 
M  ̂eel.MJ ^ HtouBd.
LLklBdiaCReil BiUla haieht ,„i ttt -XalJmrUJ‘mur. taih tiaX Uert iSlftft, 




ite are 10 be 
lft««,Bidtlre
IheeCoiHof daaii,
* '■ lea ytafa’np.tf;oi.re|n Itir
•ameharetsraieoeeil* . partaera. will euabirlham.a 
. hrra, to olTi-r iiuoli aJvantoi; 
noi liatclutorabo'll aBoroU ii 
rinfiwlly ii
MtMe ef (alra. aalrece, coaeeila,
■•IdMUBfBaBU wb<re charira an
fSSKMto^dildMlltwrwJ'^I?
i^^Uie flodenBaaillnc iliur'thr 
lh« rata ortT farfiratte 
Mttee5?wheB re,uiwt-<!. lo be eliafiTlii 
•f^ilbea penoBi la hseome ean.lid.tea eMrr«l ' way i.ff to 
eOier d-.farilc-tB»ula, Alrdoiincloe eandM»'r*'.-J'heu 
mbtoar Coniitv^fi - •, f-’ear*.! lor City oOeie, ~HtV f
Tb8 btAlSTBi UocTo«.-;The' t% 
acrue in tlie iiteof a 
rrofli ihf sKoia-ietfchclb
, 'iu<elFa>Uda;.|.'ciUauy r>-2ulai 
, uall hid ;*ha1oealeor r-lillj willioul the a uiroo 
' efcarruer; or any Pniladohihia bill porehaaoP wUb-' 
Uielaat year, with ina adilitloa oraelsalexpeliae 
irauaporuilou. with ih>curraot rate ofraciiMiiga
B^a a o-jr!-■•,
1*^?? eurpeath*rownrf wlth^t nharp; = ' h.'
vBnfba Inter la iceomprtlrd by obUnary n«l |
<;aetf (llBal -eor raeiMl,(il will bo idu«n(iH! hr




The poor doctor it cbllcd rr«m hia 
■■rmr iiiEhi »ith Ihd'atirTing iaid'i 
“l>.cidr;*ailtymM«euine fitffii 
" Biir.k’a Hlaoiild'adead.”
.doytui oiaer . .
idd. niey gtn him Uuilnucn for
re fheyriren'Mrar 
deal. rbiu^,be iir.oe'i h
The doelor piiebei elT ‘.iiroU'li the atoim^ 
■ B'iili dlxro iBiabepa oD ii|o way, 
iirrireealihehouaeurUie '
Ho Slide all cWd-DotaiatrsiS;.“‘:sVAT,r,vi;".S'^'-i l•■•o■aired ualKaanrelaryaeTead to bicraoltod. lire- lirnl.
■breBBaal .drerU.Mlo pay hat/ yearly la ad-
**i“'lamiid S diipia '̂adeertlierqeale. aaii;n, (i„„ci,ed,furi.ioaly.aadat labtanijhl Mp Po.i
l^,lU,oe«ela»jetlb«il.eliaeaiu*.uUi.la,,p^„„j ,rum iba chamber window, aed a «i 
H.aharied rt( a, ■ | voice e<|'ioaked out—'‘Wfio'a there!'’
••Tnrdueiuriobenre.' Yoaaeat hirliim." 
nr Imet BieH M. _ | ..Qh, ifi 00 matter, doctor. Ephraim ia
A^ytyeeellacbjn.ToBlawav.BM-aDemajii _ We fdt a little atwred kinder. Clin'
(i?J^rhlkl.^V»iiV«w'2»“I^«l^ kiDd««*Muml. but
.fawMtt’awhalewoHilef jouratlffmabrlraoel j “HoW much lauJaeuin did he i wallotT:" 
'TeB^CTiau’ld aair«rtliellsaldU>fl^»ir, _ [ again, and Iri.-a lo wliiailo away 'luorllflcation
ILLC. KI.ITOOII
■1 G4AS.7 WASn. tenpriJnff. varlotr ./ alvl...
'• *• fcimiiii* ^
ch Ho *“»W««itoi  ̂laRdl
isi.ma'rkrt. A. an fleilatuB,
Ibebelk-f. the;r bow Ctrtft =/Utri,:,,,( s<Ktt<! r
wrmvm riMBthm miiii- '
BDDbaaeeb lBhI.rHrnd.and renneh caaleMbr. that
j'Evi-fe-iit:''-""'
r far immrdUla ni.-. with haO.DUP.'thintleeroBal 
• tlraOrMaAr >o aup la the laarkrli all of Which will
, \m ayld Ob na forur.bla Irma aa auy lb- Ibe MIy at
i: ..
rmllla, Ajaal ro.;rtted llieii ..... a hn-d .i.y-k of Ciafixy 1 the Farlory e .nil Llm'»u.ne.Id. lcS3-if
PUtr VTR M-ttOOi..
oof roiibiry niei 
Ih'lr alack, andof faipiU
el»a not lobr uuil--r«IJ wv'iiii tne
. Th-y iri:i.yarrmiilll.-ir, 
and hope, hy.t-i;l alt'iu.
pirdgr ^
ih- of public p.i idihepu-lilUaluru. I
,
pn'-,e aad
■•dm.llproiiieX^lI'WreSBi'i.” I. ail'.l obt/jYi'T-'v'r
Baifwi^aaa walk with tay inr«a«el 
^OBUaUiMia Uiiaaa^akket, Utaa * 
' -yewl )
’".Mrs-......
UTlLLprarOc" Id Ilia Foart 
VV Ureriiup, &e..a.i.Uhthe 
Will alao glee hla ' " '
Ch.ring ao.laal' of 
Olfk.oa Coerl-< 









The Dan’I. rtoana wai huill eaprraaly for (hla ' 
. Iraia, uad no rzpvo*. hueakaeo rparad to lit up a 
thr /irW Hata IhrH, wllliaii eve lo «p»iJ, aaf, ty aod 
. cornfarl: all Ih. n-qclrrmenli of lU- n-w |,w br- 
ingeompllrd with. .Ul we aak ef the Irav.lloe 
— puoliG la lo glre llilr new auj iptenjid bo.t a (rial.
. Ilarh.-n l,rj. WhoUw.:. KrUlli.hi.i.M of o.r i • k"'V.".1;', 
. cwu III ClBcinuuV. 00'fiicim.'aaFeaiieii aria lira' 
our enn.inaralhr i.nt induorm.nla ef anv llnnael • _
In Ilia W«U Wliol..«:« .r Hetril. CallMdeaefor', ' r i
yonrae'vr. Rniimb-r Hi. Coract. ■
.Rayarire. Mareh I*. -55
- Srhrnl nil lb«' 




a. Lewla, •'ja."0, m-O. 3. 
:ri{KR, Mci.r, United Suu
k.i-A vi.on &' AAPitM tirri'Tvnitvn, 
.WA i-sIvttfi’Ri.vTPcirr.
heriw'lcT prjcHc.thrlr ProfbaatOB 
ip InMaaonajUthaa^ ' ‘ —
.Ida. thro. door.;
ly. aud frrdaye. at ia, .\i.
11 Hill Blghl VI Ihaurnc iluy.nli 






Moada,!. HVlom^in the Cr.^i
---lug at niMil. S'rvitdSfrr'l.ajpori/f IWiee/d-i Haf Sior., 
'‘I"'’-, Majavillc. Ky , wuuld rai-p-i ifuiiy liilonn Ihrlr 
-jcfaya and :.nJ ilia public cruviall,, ll.ul they lure on
luj II rorl.niuiiin ul n.mi. Ib-. Urj.-l nitd moil co.nplei. umgrljiieiit of'Sg:ir.s: V..,..
. I !■- .1 •• yrara aa a pncilaBt 
>1 ' hirt tl.al nbr elll lake 
elv-a mronable priaranty ihaF 
>11 vi-j. V ruprrloradeaBU. 
mod.la a lew Doardtra IB
: Sinivaar. Aapo.t 7, *54. 
.tire, riraa ha-hrri. Fiicn;rd for two yrara tl, 
Il*lmel^ta In the Krrncl. and Knfll-h Daparl.‘
lue lirra. one'-itliom r ' ' ....
T.acSer.nnri w.Ilqll .llR 
rrhich ehd propOwe to nrrn
I 'gli" .5iirco:!u
; hrr f.urilv.
Al Ohi>.M*k:» SuRtT.—An (lalitit Bl.hop 
rugg ed Ihriiuub great d.Sieskiia wiihuuire- 
ng, anil nict-wiih much op'oiilion without, — ^
.....eS'Cf mV w’VhlSy iTmlr i
I virlueiwliieb beihougi.l impoMible lo ,*^‘’?»'S<=iL-w.-2-{.gr«
,’w.i lag the watchwara'lo hair.-..tie doyorkr-d ihr biahnp it ha could eominu-1 Atlorio'KP’
_ ' eecirt with gredt Infllilv: it ctintlata of niuh-1 j% UKOUUe .H. TBonikB,
la-auky" ua appreaohiu* Ui.hiM. iog !■«!« than lialting a rlchlaiaor ray eyea." Anirney m l&w.
riCTORVOR'OE.kTn.
o“Sn*d'l'r
MactanaU. Uoy.e idw'IJ Lm.c.L«w;v fv pirllrulur j III any, iJial it I. vaw, fatibi■leetrj, aod'wdll ba avid ai' raicai 
enll aod teal Ilia troth of the abere aa-.
^eV«Toat‘»lka"t"e©niay—you’re type of the
EMlWiliiahiinaairhuapmueuticed youaliombt; 
And ■•IdlawlW Cvarlp-’ owaa all lo the H«'"- 
lortalRiroi
n.l brpged him to rxpiai 
••Mral •illingly."relurBed the biahop; ,., 
H harever eialo H om I Urn of all l.iok up t}i 
hvnren.'tiid remember that o.y principal bual 
' iirta ia to get iRcra. I ihrit look d.iiC-n ua tlx- 
eanh.and call .to mind how email a apace | 
ahall ricriiry in j| when I eo>ne to be li'li-rred. 
I then Ivuk abroad, on Hie wnrhi, and ubacrve 
Mbit iiiuiiiludra‘(h»rtf are in all ^eepeeia m.ire
Bew.iblak yen.ba’d wii 







true bappiueaa Id placed, wbera all uur raret I 
n.uat end, aud tfow veiyiliule rettun I liaia (u i $eph 
repine crcom..i.lM.’’ | . ] '
l' M Cot."'**’




A PaTHtR S Ltat / 
Irtv. v.ni S.iiiifrl, 01 
n I ahall arayi
TIreOnahitTullCi raeie. OBod ihinga may hare happened by the li.i.e you next neira any ncM o the erirbraied Mr. 
It luast Valler Forgo iliat Whahinglon.bjf Wellrr, o’ihe Bell Sivaye. The lamily name 
efd» *r'(S)r.creri. idu.Via’.-r. J the oaili ..f ul- drpd..da w-rry uuoli upon yoa, Samiv.l, and I
ill aa it it \t aaoiy nun aoll'. Sr I've uf.y lUla 
Ml’one liiile F(i ufadwiCB lojgivo you, ” 
irrr yon get, lajQparJa ol Rily, and tecia 








Iwr.o Market a 
ilai Wayarille.ri
jo j liia- 
m viM m riy—no matter 
hu—’j.aiyuu ahuT y.iurHL'ii' op In ynnr room, 
y.A »u got onu. aud |.iai>ii yuuraoii cffhi
iliar. a« .luo’i you have imibinir 
.. Firori yourael'. Saiaieel, my 
glufuailal-
u edd a itidr.njr Who-] 
p,uSufia tutiled, and VVaabing'an 
’o the oirauing ol l.ia Ueaiuary, _ .
_ luaayluihai n
•■Aa to King George 1 aai wlllioe to
Sncruplei abuuri'lx'Frioee of '****1 With theae affctiiunaie wprda, JIf. Waller ,
TlieVrangeneei oHhit reply *at luch thai Soiled atridraatly cn bra poo. and torniag 
Iha‘b1t»fa Lural Inl.r a broad iaugh, in which alowly opon bia heel, diaeppeared from bln 
WeablDsloB. hfmielf. *ah obliged lo join. eighu-Fut'.wW Club. !
. r.. a m, .
Ha.»L.t..kK p.ta.-aae:r.
Tliarntlrely newi.plendidawlftiuuutDffleninar,, t'i’'
‘A I50S.T0 iN A : “"ipRam-ober th. -Gaear Waaraan" 1. th.
Si CAPr.lVlLLl.VM MeObAIN, ipl*r*!
*:h,c.uu...ti .Maadv,,. HVdarad„.ma |
ul II vVh.ck. \. M,, I.r-ri-rly.' VVi||. kjli.ll aiA«iPliaiu. .
rnrydoy, TAur d.ya.nd Suf. ^ nn. Cum CvmpAr-.ju.l r,-c-i„H and forarie.
”'r ■ ’* “H'hi • .SKATO.VACI.
The Boarovawi, built rap?r«1. for ihia Ind. ' /Tft REGS boat Wherling Nail, on hand and for 
aad the pnupU loav n ly upon the f.M that .he will ()U aul.hy 11A.MI1.TU5 GRAY.
uiu7o iH ritrtr!!i'c7u.rp.ck7r"wiib*”' **’
lo rpeod. r.fvly uud coiiilod; ull Hie require- AUat BMEIVKB.
lU ol the U.W law hving ^,ni,,liaj wlthi aud it n f.roi. p.,lu KIlIrr;
hoped Ihallnepublhr will apprcclaln U 2<l - A.«rl"l Svup.i 
n the enl.rpti.e._ , | hy Dama.Varnlalii
..
■NpAlllCliESOW.
* ba-Baviu A wi tmkB. . 
t!ie Pablic Ocoerally,
ned.fto«in.ninin--l!«am. Hull, n.iit.h, Knrarry,
Uuudrv.Kc'.ukllu au.l vih.r STuVAS..oeai|ra-. 
e.1 'llhct for V no I or C...l->bi rld.« a variety of
Mai.ll.,n..k'l. KB.I CamlriBn GrtATl-R ef la>
iirvvwi atylr-.r-nllnhlefot P.rm.ra and elhr~
\V. hov. fHi oy HntH.viiCl.li»nyy-lp^
rrlra«r.n~ram’.pl,-n<iliiP4l.
trriia. edapH-d ai„; mr„urtr(nr.d raprrr.ly for ihd 
Oinein-iaH nrk«.
, N.cwrBn&coH
. t. 0.0. F. lUtt. Sveoud Sirtef.










will heryaAec be giren!.! av'ltTa no
TUOtlAr«'IHaV«I.AM.
5 ri.ATTsritEMr. n. v.,
4 llritrr in
FOUBiaX A VD DO -^BSTIO
ss.4Re>^v.lSlB-:,
Rwy Plrgh-ii li.xrN In Dm P.ick.rgr:.
M*d mu'I'Ai^a^ifolu "wdyfrTr
Faljul Uoiluw Augrra, te. j ApnUI
AGENT lorUUdLl.Wru.N IV.VGO.N AXLES,I ‘ 5EV 
Direr. RxoiLi-r 0 d: Co.. .Uanoraclnren, 
liaiflon, Vernmot.
N,w Vork,S.ptJJ,’54 Wll.MeD ionel 
.■kOm-E TO eiBEPITOHU.
All p.rm-.« in I ,.io,,-r ir .h,- fici. qf fi,
Brolceatt‘I-.. .iri.> ill.firm..fC.-.vn It llri. 
leih of nb cii brill Inre iHu-it ili.«o!Te.t. u-c 
lUled H. cut • •
,ti,i.Ir with 
up iliehu-in
j,-ikc i;».a-li .1. rciiloiBi
I •• C-aSh 
I " l.~iih.r - 
-4 - I..rcOII|
1 - .SW..t UH; 
3 ■■ j>,,liHaTu. 
A tteomlateCrlai 
I I,hi Cumi.'-*.-.. 
9 '• Brimteo. 
ticaak.eiali Pw 
Scaee. B r,x h 
Sfhl groM M.
H. P
ol aia.-i Window dliaat
|-
011 hand a full 9uck of Stiraaioa Plj 
m the brrl .Mantifaclnira to which I 
a au.iiiien of bnyrrs. I Inrlta epo- ' 
I 111 Ihia lime lo tl.e lacl Uiat I an of-
.■Kir-iSKlllIS!
^ ...................wllalrncli prieeaaiwill
l.k.-!y 1.1 raUa that nredfnlartloU., Tbona
Nar. ll,16:i. SeooDd 8umI.
' fcrhig to a. II for 
' raueao pric-a. Th. acarcity 
! that 1 lira Crtrnnimut to erll at i 
I h.ino.ii;>.-! lu l.  t :
I who call,
EproraFitla:






Btlliab •«.y when twl eleirn yrar. 
Whe» M»rd*f twenty be made fi
SS?wm4*'‘" *"*
.luud equal', 
r. and The two bruil-efb i 




w»KtM«ed aa anob ta comporuTe >aa re- The Ula Mr. Aimm doBMina, who died n /tHUlCB NEW ORI.E 159 sTJG tR-iOHhda. 
4ifiM.prop*ffoflh*aulrBioiiyoribeoccaiwn,‘Boia» weekbeleie leewwaa ani'ire oJAn- U rrry ebuiae. lu atm .odIoraaU by 
e3 Lee Wch the oath with the other uSw-i d'and iimrarcied. Ibe Andorer Aduenl- | A,j*l ds JANUARY tIUUJBSO.N-
Charge Lci- rrr.y.-d a comtewjion iu thc.aer italea Ibal baa iell.ao eelaU ol SliOO,. | -------- ------------- ------------- >---------- ---------
............................, Thia Urge aniBBuliado bed|. -■»TOSl»CO^P t̂^ WHAT AUB laxE- j
beltvcen hiabrolhertand aialcia^ I THIS laa qiraiion ue are often aakad—we whl I 
sd one ul the Bialert reeide I endeavor to gir-a iiiott npiiuaileo. They
j  The wily of Rey. a.« r?!* 0‘C’'»'r«*yP"» ’ fP"-I'b" •.'•'"’f;!;*
, 4«.
tnaeJI eapeaea. By thia pyee.ee Uecnenentypiw 
I rtenpAed andaiUrg*! If dealred—•» P*r- 
fctlly dirabl~-ran be hiodUd like ee KefraroM. 
rnperly wbort falh to the I "ni fnWw.1 w.ii.Bnl the leaai lajnry. Pefanue 
•■^eXiMe BeRiw the Wabaeh, and the tthw lulol the editoemi the ChrlatitB Mlrrer wtlfbd- ora,;oa-o. un gn i:>edi A a m«vh
^AlllRnmMnd thbiich he wai.bified lo ' beatowed epee a Irbenl and heneet man. aa ! "T ><'•-">' »" -u"noiypM> auJ If Uiay «»b
t^S^a^a both iJfepeeeh and wHiIng.wai whom inch a lej-acj woo’d be beu*r uat^-̂ ny l.. ,.«,f obj,'4io‘?,\tJareiirbiaad
dUliwUbedby poloud attire and aeorebing A liillt locnlula baaxiMi* waur haowledgal porub a—caubema.iv aeni by n^W|ai» paRvi 
layeciiyfranJajvoreidcniigbrepuhlieaaiwia- which Uiuaintaa the ebareeter «i the mta*-.. tnecauBiry, »-. . ir;ii,6j etpeoa^add-aJi who 
oUloa. Ha cfidanlly lorcaaw the American At Ihe lima wben he bought bia bouee od'ibem. prouoj'ice Hiem eapeAV VV 
^ ■ - Spring alrebt real eet.ia ra th.a city war ■ «»,t;;^‘y^-_Th. pUlu. and
-ta-*7«4. Lee*«MioP«Uad.aiid »44 ap J m»cu dapreeMAi and hoatea eold at aery low 
.Elated aM Jur Qeberal In itt army—he phr-i r tee. Notwliirfieadir-c ihb fact Faiber C










iga gave SSbO more lor the hocae Ibao toy . Hr. 
! atad wuuld >.|&r, cuua|de(laf it worth tiM n.w ^ 
vunl. Not long alter. llinHlgh the iaSapMa | mi te
C»yrfeotyp«.







rd hi* tWHiy a* • •'*'«»' “ *"*
bfUR ltjtirtpf1w.lv" Was—
I Sc c40li IP A*er|a*, U«nW moclial
w4b.*«[ae. aod'Vaihi
lUina loairte pain eu'
«300 more lo ibe gem 
..hated Ike beoae. Il l .,. .
yoleeee Rt do put know lajia
er Oo»
«rof*l
lakeiplemara in almwiiip aed tapbluiag 
ibaio uoal Ibay auy wMi w ksew.
M.) 4,’bs-iu
MnyrrlHe. -Aj.iil 11 A . At^netu
piDER VINEO.AR-35 har'reia’cidar Tlnrgar, 
L for aale low by S. B. P3TNTZ.
may 10
fpltEnoderalgarJ has juat opened la addU.on lo 
X hlif-inn.rHlock.a U’..ead a-w anaoilmrnl 
of W ITCHES an iJEWI-.LIlt. dhvetfram the 
tlai.of.cturrraainl Importrra. tnereb) aavinpibe 
lobbera predl, vhloh raablea me to nell grmdt 
auev Uwtr than Ihe ■me.nfele hae bean told for 
U.intofvre. TheBtoeklatooladleaaualBBaia-
‘^ h”^licare luylteJ le eail and eioBlne fer
r vrMua wiauiva urpurvu^w w..« ww .» — waii 
Dtara I Is flva uie a .all.
irStLtEIC WARF. meda to order. A -good 
lloch nf Hpoona, Forka, Ladlee. dee , alweye on 
' "all and eaeminaband. C i
Jl.y.l,;56_ _ _________ _______________
'l-ARrkvTEK'a TOOUk 
Ure haratwwan haoda Urge 9iaak Of PUaei. 
iT ofayarrcarcilpiiso.aailaJlotbarTooleweed 
which wewill *41 tow. J.-JI. C0I1UR5 At CQ, 
may IP Btfifm] Lrtk. No-id Nalhet at
D D. ALLC.V.S Faii.il>- Greeery, 
|_i|rl1fil MaiKvll.,w«na)J4
j nhW TOHK (1WI.DE.T HVUCP. ~ 
fpina day rre.ly«l »2 i.ackrgra. v.fy tUMRari 
L in Qourtire. Half rvhl.. an.l narr.la: FortaU 
by JA.NUAIIY&UICHBSON.
April 5P, -5J
, I ' TmUtF«n.va! RArniNBR^”^ ‘
. ........
tnir. a prrf-et likru.r» of t1i.m»-lvea 
.rfliHar.hin>Mlf, that wl
,.r Hn, ^ua Art., iritli tbs
“b£a'Mv"aod Tarl-ly'
aim. far ih.
.on., le light, ha- 
■ of Iba Art. nil... 
ff.sAirtiiJaAmfaiea.
^^,7.•aaral t.il>facHou.
will be under Ih 
wvaa.a pupil aftba nndar 
Me tha bnalnrat. and wH
A. I.AMARTTNB.
oaamt
Yo«r. Hemp, GfaiK, TArwo, CfUat, Gtea- 
riea, Frowaaoaa and iVadacr gtAtreU).
Nn.3d WalaiiSirrat.
CI.VCIN.NATI.0. 
fej^Ukeealedeaaeaa made oa Csn*lg»«eBU 
Hlocka baaghl ai 4 aoid ae ConimUaion.
Refer to .Mea-a. Coooa Sc -MatUis*., B. P. t O. 
B. P. Tbamat. J F.Dol.v.... E-q-. Mavrerlle. Ky .
J.II.OrDMbs-k. hUq.Clusisiwli.Olila.
Tbo. Porter i CO.... do do. 
Ciuf.iunalJ,Ai.r.Ui.’i5 _____________
A9W t-" TUE Tt-RE.
UTE hire a .rry finaSluck ol Fialilag Apparat- 
YT o'.ootDoriflri
Jdiat Pvl-e. MgluplyiugGreta. Painted Flcait. 
tnag, Llneflck, Catflala. Salm-vt. >ew York
umy 10 Ka. 14 Mafka^attec^
'■■”i|jknt-'AV«A t-oi-ir*::
hel_______






i 10 ^w'i^''^/A.iuAR P *
Aj.ti.|4.-.tA ________________
«;»tl -sf^n-tTEK irE." 
rir.'.l -n r-J.’u*.. a T--V large qn.auiy
tbs be-e I *■ o', i's e~ -rpol Op l.i Mavrrfll-.
FniiuSirr. SiaamboaU 'and BeR^w -
Hout-tanu,.ll-d Jailv, in any qnaatllyi priea tS . 
oraiaprr hon-lred, lerraa Caah. My Beekairo ' 




homemanofiriure: and/rea fram (ttptegbr 
foisigo tJOBivicca For a al
D, D. ALLtK'F r- ,
•rprtiSA V-rb'l
V»»dA,
» tha City. Per
■ “;s7i.,
elUAR tlOCrt; FMri 
rpiIE pnryat and l-«rt s-pt!M. I 
1 r.Uai D.U. ALLEN'S Fa - 
ap'iU 24 : Maiaal
“ aRwrrRinw
TN oiUIilan Is a n.4l aturriad Htmik ef 0kMerM
■aoaiUaprtceaanU terma.
M-ueb .U7, US3 |;a3HAMILTON OKAY.
EREKO mAt-HBRBl.^ ,






4mm lw(0*r**« *• >*• <H>Mt «Mtew 
l»«iM
fcw *T —» t>
MkmMk HniM hM» tMr«kMftawi> 
ito fcU, tad ib^ ■!• rtf« mi,
mtra-
Fiu* ItotAMS —Tb« K
nervMtelulife.
o* nekufM M>f « MIt M«>M •(
,i„r- W »• CbrtPrt •«
■ MMTf* -bkH •rV.awJ to A.to, 
Mi i“ •»«»«• •• toto«i»wiy
•bMi jmn tft, h«» b«®»» ■
MrMMBtikMW.iad ««wy rzpMll««a
il»u7jk n*KM rroai «-# «• “«• f" “ •■- 
vUeh U rt*a« •«« fanoartr. aaJ #a»to* ika
•0^ MMMMbtra laaoM raaM to esptct
aiikiaat a»«ioa» of oof eooouy to oofor fro«
ta fOTifoo. to oraoiorof tort 4f|^. Ao 
toofooUitooeoarrhMbrta opoo ihw eooli-
ibo pteolitf towo ahtob Wfotolo lU 
•owawoto,tbo ripMIty -Ub *bkb K
•ffiUttoltM,Uo toioftoltooeooof >ti toeoHtf. 
tMi <bt ootort, Wttb •bkh it o*«po ooer tbo 
fo/a of too ooaalry. off yo» »bl«
boflo,ioorotfd.(iao. .odkol ootoaot oaJ
“wJnS'kordly ovittooaaof tko-ootfof. 
•Utkft aolodko «btoh boa eror oouarfod
Ihotutb. Notarthtkw M boo booo ladneod 
loalislud oobjociko. darioi loii yooro. aad
■etooitfc roooofeb boo fobbod it of a porttoo of 
lu boffor ood dtfod. Thoojb ootbtof bo«oo 
Moaor-lhoofor tboU tboo p. ood oo for- 
Ibn," yol rrodoote coo do mo b to aiilf ota 
Mo fotoohy, 000 to ooao <totr«. prooeol iu io-
vootoaa. Tboogb-itaolketbiodoibnooo.ood 
woctothot 0000 diy,” ood »itb :bo op«*d of 
ngbtatof ttiooupoB ibe winjo of tba wiodj 
y«t proper pfccoutka ood ottroiirecoro letbo 
oyglcat of iboopotOM, eoo diirei to o Modfrou 
doffto Ibo ciaroo wliitb it ayll toko. Tbero 
ora eoiuia oooKory airoBo oad rrgoloitoBo, 
ablcfa ora abla lo Dtiligoie iit riratooco, OBd 
dlalotoh, lo BO oBolt riWBt, ito mortoHiy.
Doaotrauk 
Scaoaa tkamar -la ibtodtomettbaOrM. 
oorotoha«it*a caodUatM la tba SoU,8a» 
aolO. PrrmaadJ H.Traboa. Tbe¥ooor
P. CaapboU.
tba PoMoatato bara Moda ao aaMlaaOoa.ao
Paean Dvtuct —Tba Kaow-If •Ihiega 
IT. Pea. (eUg) oad
bolo oppoaed by A.C. TobMLfaU I ao Mbtf,
tioo eoadijaU.)
Pirre Piamea —J. B daeoti ktba Drai- 
ocrtito BOadare, ood C. O. WtotaratoUb to 
tba Koo* Nutbiog eoBdUaU.
Sixni Dmxbict.—Jo thto dtotriet ro pool- 
ika aeaioaltoa baa beoa Moda, olthoaghitoih 
porttoo sro'aiokiag prrporaitoaa tor brioglof 
oot Ibrir eabdUoioo.
Smote Diotbict.—Col. Hoaiphra; Bor- 
oboll boo b.00 noiDiBoird by the Kooa.Noib. 
i0|0. Tba DoMaaroH bato eo aoodldoto oo 
yoL . *
Eiaara Dwoiat.—Dr. A. K. Mopoholl to 
0 Ko.«-BoiblBci»eiiaoa. It to ooppoood 
Col. ioo- A. PfiH, of Woodford, elll rocciro 
' 0 DOMiaoitoa froa iho D 
Niota Diotbict.—Ib ihk ^nur o«o).dio* 
trlci..Ca^t. L. H. Coo boo ratclrod iha Korw 
Notbiog BoniDottoe. Wbo' will oppoo* bia. 
wbriher OB old Hoo Wbig. eroB old Uao Ocoio- 
erot to no' koowc. .
Tiotb DiOTOic-i—Col. 8. F. Swopo ia (be 
K»ow.N>jiblng eoBdidoia. Since Orn. Baitor
or diet ore rary liBporioBi; and mo«i iiaporuat 
af oil, io Ibo pBiltciiloB of Ibo otauophrro.
Promiha ropiorottono which tba BoJieol 
world boo tlroody ntdo Into Iho nyoterloiM ni> 
taro oflbio milady, it It foend to Im to iobib. 
llutof Iho oirwa breilbo. Thocoono which 
M biotrtr lun.fromtoMUi woM.on both Mtoo 
uf Um flebo, pru*«o ihot tha oir ii In rebiclo. 
and iboi Iho wind beiro it aiuo| upon iio wiog. 
Wbito iu digbl to fopid, iia rioitatiuni 
nialoraod unecruln. Tho poioon doubileta 
korolo with Ibo wind from rogioa ta rrglon, 
ood Iho Boligniiy of (bo pooiilonco It greii- 
ly ongnraied by wbilerei htoo (endoBcy 
roodrr ibooirinpuro. Uauatba fed by Ibuoc 
oxholitlono which irkr from 
fif.b ia diS.-roat locohitoo.
Thao it bcfaooroo rrery coomonhy to Ieoh 
at Ibote aoltorr, and adopt all proptr prccoa 
Uoot Bgolnot tba attocko of lliit aoa' dread'ul 
malady. They canaol ba dolaytJ. probably, 
wllhoal arrioua eooaoqueneca. It Urecktoaa- 
aoaatowaii aoill tba oewga eomao. Tb«o 
aurairtnglb to parti) wd.aad ourdoliboratiuBt 
ora eoofunndcd. Delay U daogerout, if oot 
orimlaal, for by orgloet wo court t mot', dread- 
Id aeowrgo. Iiwo with lodiaarmiht ocooreo 
af Ita total conarqMoct, it ia bigb lima all 
wrra ae^ng with prudeoep aod precauiica.
,Tkoa far, oor cuy bat bora rrmarka' 
bttllby. At yet, ao iBdlcttloBt of Cbolora 
bare appairrd, or brrn bttrd of. But thto 
tbould oot lead ua lo daUy mtbiag aoch aaoi- 
lory rrgBltlioae ta will help to ward oP ila at- 
laekt, or etna it lo yiald to bumoB eoetrol. 
^oarep may biroa at with i long ooaooa of 
boaltb, b« we boro ao more right lo edpect it 
tboB olhor portiont of (ho coaUnent where 
toborrylng offiia rictimt. Tbro wo urge (he 
aecaatliy of ipoedy regulodoM, by which 
cry ■(roet.etlltr ind alley Ib the city may bo 
tboroagblycleiBood. We ootlo aoma elleyf 
wborafiith boa aecumuloled more (boo o foot 
dtap. Sumo oot aegltcia duty to ao Ineieuu- 
bio oatont, or It would bore beoa rtmored long 
0(0. TboBhUboao whnaoOeiolduty It to
0 ottood to tneb motiera, do It
dW. ■.■ookaa.oPomoerai. *
pw.
gr^'.od mohtogla^ttog apiko pdoa i*
-----------------------------^-------------Work wMg»
togoa at bath oadoa/ tbo Itoe. oad it wta oa- 
ptatad, kwa too lapWiy #r dw n'Trim'iiu. 
towkwoald taoaha ia opotaitoa from ibo 
SocrtMia foitoy. aoribwMd. to Oc«ba.da 
Ibo Oragaa bnaamy 1^ Tha Or 
Territortol Coaroaibm waa to meal 
oatballtbof AprIMo aol.aw . 
toUoagrem. All ibr canottoi bod oaaatotod 
dotoghtoa to tba Coaraalloa. • ty-oirt 
wVra laMraetad uveia loeOea. Jtoopb Uoo 
^m^bar af tba lorn Cvora«. eight tor 
>adge O. C. Prott. oad two tor Dr. Drew,
A SaiT PtoUB Mill, ten BicriT -T>e 
*-**• Afwwap rttoaoefcof 0 late doteiora 
UoUbaBrhioboblp-8.aker" boa oeaaaoa. 
reeled iatoo oamptota tome -lH,eap,bto 
griadirg from 'MO to SM bnbeli of wheat p 
doy-takiag the row metofi.l ie at one end of 
Ibo rraie', ia the form of when, oad igralag 
it MU at tba ether la well whaa oetored Bom 
wicbMiibainirrreaiioa of aioatl Ubor.I,
; Tbo moebiaery to both togoaioao oad eeiaptei, 
and la moderate »otber »or be worked whh- 
out ottiprr.dlng At progtoM of me) retael, 
aadieg ii to oil drirea by the moHoe 
eegiae. Tba Aboadasea boo beet fitted np
■into^rwe mowm er J«va 
tUXNMTBAIt. 
Tba tollewtag ere (ba ataeo orip 
^toibkaaaUM;
af (torn tbalattaa oad otben abaal mimote, 
gwiag ooabaw Hoot the Mermoae weia iadU 
------ --- am oeraad la Ike Oaaakea moei
■ ■ ■■ ' Tba Mon
****^517251^'yaao.
BMOh r 6«or,BriwoOf'
, e Mottlrto. Uwto. (two onrti)
00 a large bokeiy, ohd to. eopyble of turbisg M 
au30,000 Ibo. of bread per day with ibe old 
of aoma r.ry aimple moebiaery. Tbeeeaae. 
aria will be dupitebed (q the Black Sea whb 
all boaia - /
Tfco Hoo. yohoC. Sp^oerr, obo oftho moot 
caioeBl iawyert of Nrd.Yurk, oied oo Ibe 
17th loot., at bit retideBoe la AlboBy, ol cou 
aumpiioa. filr. 8. will be'remembered to a 
mrn.ber of (ha CibiDelof Ur. ^^ler.aUer iit 
It waairuetioe upoe iba deaihlR G^. Uar
r H. StephtLO, tha well hnowa
wenber uf Cungreta Irum Orurgla, haa peb-
bl.b, ,h. .........................................
Prom (be tbore It will be oeen (hat aeirly | W.e Hun. JimrtGnihrie.t 
ererydiairkt in (be Stole to aappiied with ! He, 
eaad datee. The aaDran baa a.lready opeued '
In oerera: of ibeae diotricti^ with warmth and 
rigor. We may daileipiie a worm aod rx !•
(log ctnrtta, tinea puliiktl dnetrinea are. to 
bediacDtred which here oerer before oreu> 
pled Ibe altenlioa of our polliieltna. aod of Ibe 
people la the torm o'great naiioBilqurtiisDo.
^r8oddMb.jkoaoo.






)Mferto r J*hm, Ftemiag.
Payer r Deoa. FtHBlng.
^ SMlklHf-Oajmm.
ABtor Dit.rill.Tef«plto, namtog- 
SwotorBargma.rtomlK.
PUrr FilapnU. PlMtog
J«M r gnOoek, FlaniBg. (two amm.} ,
./afUagtonl r Dr Bell. PkMing.
UnMn r Hollaad, NUbolaa.
TroUrr T McViek.., Nteh-.laa.
Bern. . Clay. KWholea.
KlchelMco. r Seermi ke. NMulta. ()oto 
B.lluwel. All.n. Nlehela., (Iwocomo.) 
daoto r Terrr. Nielwto..
A-r >.< rHk Dry 8M /ear. 
Hendmon r RrtHru, Crnor. •
Reger, r Rogrrr, Certer
£.:krreto Ovy-^yiM 
l.riH r Ckrel.u.l, Mniigwarry.
. . Wel'ece. M-Blform-rr.
Roben. r Wy.-i, Uvuicomery.
How.rJ . Torl.-y. <1001x0^0.ry.






The newa l^>m Virginia learca aoiae mnm 
. drubt Ibo oueeeao of (ho Amerleoa ticket 
for Suto uB err, but by what najjriiy caoBoi 
be koowD luraercraldayt:
BacTiaoKX. UayfiSih. P. H. 
Tha reiiirna fro-o thiriy>ihree cuuntiat ahow 
gaiofur P-ournoy aaeompirad wiih Seuli’a 
uia ol AJOU. Udoteat cIum, re.uK rather 
duubtlul.
Later.
Wo reelred tho foltowiag rpeelal deapaich 
juat ao onr paper waa goiog to preoa. It learea 
the reault to great duubu
Citc»eaTi, M«y 36.
Oor Booiara wfreo are down. Tha moat Im.
inliea are heard from, asd place 
'lournoy obeaduf Wire. Tula aeema f. be 
••'ha ehanepa appear lo ba about 
roiiw.l to eloat, asd baitina rune 
eldoe.-
.rrllto rtlyrepi Qfiet io (bit oily bat 
beeo rrmorrd lu iho uid i-ffice oa Soiiua aireet, 
where Ikwia loeoted forarrrrolyrara after ito 
orocilon. Hr. ;6aa B. Ciaaon, the prei 
worthy and aceommodaling manager and opa- 
r.ior, baa beeo eoBoected with tha Ujfyarilto 
uSee. we bellere, aioee the opening of the Use.^ 
in 1646.'
(p^The aiorm un Wedneaday did . 
able damage ib Ibiieou.oty, waabiog up th) 
corn, running extra ferrowa, earrylnj* away 
fencing, Ac. Hail, ranging In aiaa from fi 
pariridgo egg lo a hen*, egg. fell^in large quan* 
liliea, breaking: wiadowa,culling down bai 




equal. Vba n 
highonbulha
Ol^Trarelera from C ay, Platte, Ji 
Lirayelte and iuhoaoo coustiei Mu., rep vi 
pruaparla fora gpod wheat crop, ar quite aliiy, 
the eiraw beiog afauut a foot high aad boadii^
tad tel ell polrofaciion tod filth ba remured 
fromlbeciiy. Let ind.ridutla be cletBly, ot- 
tead to proper diet, aod keep up, by pnideoct 
oad preeauiloB, tha byglane ol the t)
(trOur City eloek baa bteo out of order tor 
•erertl daya.
Oi^FoTiho laat few dtya the weather baa 
been aa cbaageable u 0 eoothcra coquette, 
oaedoycahoy ood warm, aaolher.cloudy'aod 
ceoL
rnUBd that tba locoaia art aa- 
«tmoag (be fljwara la tbk oeoD^Waai kingaomabi 
Uoa.
' C7Tha Naitonal Brtat Baad ieiend^oiDg 
to CinelaBtll 00 the Bcatone thto ereaiog. 
and raiuralog oa Moaday nighL They were 
cal km Blgfat, gitlBg tba whulo city the beam 
Itoftbelrfioemi
(O-Thodioeiog.
Iho Bwtoae on iVodacadoy aigbt, k raprm 
aomod to bare boon moot dollgblfut. Ladieo 
ak goailemen from Moeeow, Ripley, and other 
tawaa bokw oa were prttoal. oad otterol 
from oar owo eiiy jgined the goy pony.
The Ban at tba Parker UetMO eo the 
aigbt woo torgaiy aiteoded.and Ibo eaurrtoln- 
moat potted oP^gtcoob’y to oil.
IO>TaftoirxiTtCB Tua~Lecon.-Thoi 
OoUrgoof-
' ogtio .come among DO. Tbie ia iho year ot 
their rkltotiuB. and already they hare ap^tr- 
- od la maty purimnt of tbo eoamry. V.e* 
Bombere bare been aten on (ruit ireea in ihi. 
^f-Mdtauib.reouuUe.,rognd.B.. At yet, 
Ibeybaro deaa no material da.age, bot it they 
eoailBM IB Incrma la onmber.^ they aity 
prero < ety daeiracMro to froit aad tbo cropa.
_ There were ’«de.tha'lrum-L'be|„,. I. 




oaeka af Ike Murm-toe aad' ike Amen 
Tfcey alew mode ierewioe wkeiker tke Amort.
triad, bat. (breogh Ibe iaflotaoeol. lawaaB 
Tooea. were oaly foaad golMy of moaetoaght- 
ar lo Uwaaooad dogrea. SabooqaawMy iboy 
a'lkwod to Mtka tboir oeeopa. aad, 1 
Ibo Ufll'teouaBta, were at largo.
PbaaMt iBWioBaTioB. tbio yom, tbowo 
aery largo deeroaoa to 'compared with lam 
year, aoeb of thto to ottrlbulod to tbo preea- 
levee of Meow Noth 
Sutee. potm of oor joaraato boro doobwd 
oey iefioeaea woo exercitrd Iberehy orer 





DiStML D- VO 'iWOOD.AUJTmmKg^
Bp LBLKWODA BR4M.. :
AT8T0RER0.MMIIS3T4ECT.tiss Rxrr^ ;
rpIT^DAY. tba d9A.8YECulLtod T
1 TO-TSvLErfib. Un-teadrkJuY
tofto^^__ ______omias
Rr«aA,ra4 to IkiaCuy .T AUJl'ItlN, MOwaU, . ^
tog la pan ef 0-eorat»l out eud Wklu.J>iaate. ‘ r’ 
rtnia, D>«n6eto.T« B.ts.TrtoeT«(«SatOin> '-I '» 
tlaOrwiMala.aniFaacyArUelM;YM«.CiaJl^ .i .
. .,—- nieka.C«.tf«efuryr».tota, JUaUh Pt.ade, Jewti ,
«*  piaaeaMarmealef Free b Percalale, k,th oaaM ^ ■
••Yetiordty (Friday) Iho ahip Jeaoio, with 
•riyeix puaongero. toll lor Mootrcel. Tbo 
rcaaol b eopabto of weebMMdaUag Art boo- 
dred,bo( the Kmw Notiiior toeUon in AMrri- 
ca baa daienedmany from loating for Amt
per day. Oot of Uial moeifieent am 
ho uiBH prori-to blaaelf with thread, 
lie., to keep hit an form io repato 
■epoi 
.y at.
n hat jcai baenam^ 
taitlUhad beiwrap Chicago and Uilwaukio. 
1-be'diitance i.adi|>inpliahed in S] h.;ura.
4jie Wbxit ^ 0/ Ulcaioax.-Tho De- 
troll Deenucrai ^lea that iba aigl 
wbOBi Sclda in ihe'burlhern part of fe State
to prrfeelly glotii^ The brradih 
iinueutlly great, arStIte atepto to a dm green, 
almoottn blacknrm, rank, alion.-,^hirk and 
high. With all aLwance tor caautlitica. It 
may be muat eon'^ntly predicted (hat tha 
wheat crop will bjanoii uhuaoclly abuodae:
and eiCellrnL
feaee r BuyJ, .
Ber y r -ViUkrr. fUtb
Cenperr Ra’Uni.neih. . 
McDoeeldmuaclir. Ilelb.




Jjoat t Coa, Uarrieoa ,
CuirioDea, llarrliuB.
rweetMO ary-96A yeea.
Matfetiry * Ky- Truri - o.. lUrrUo •. 
Crenrhrw r Rojd, Kir-iwa.
Puller r January, HitrieoB.
Klag r Puiorr, lUtriuu. 
l,al, T Uoorr. ll-irriMB 
Peir.nr KoblD'an. Uarilaon.
.MRMIIlea > .MoMilIre, HarriMO. 
Oldhaio V Hall. Peudlrlon 
Twurfrfi
Mallei r
Urawa r Taylor, PaeJIetoa. 





Ax AotB Lccbuxeb —I>r..'ehD Schenan- 
doth O'Brien, a.'hilt breed uf the Onloda 
tribe .‘flniiiani, lOJ yearo of ape. lectured at j 
Aubarn recently. The Adrcrilaer naye ha ia dlatou.
tJ.eonly re.itoining aolilicr of Gan. Suiliran’a j Croat.
drmy, which proclrited the wildernctt to far j A°hbro<* » Coach, Uarrlaea. 
aa Uouni Uurria. In Geneteo eounty.in 1775, a Suw^, Jl.n
^bilng the boaiile Inditoa.
L^cmix Soxxp Fwxp.—Tho ChaxIoiigiK 
piinocraf toyt, I'hat Mere waa a large qoaoai., 
^uf humas banco &od tbuut a mile etft of 
flweaburg. under t| old p'no atump. The 
|M waa aaid 10 be decr'y thro feat ihroogh, 
bd mull bare been.qiiiie two eeoluricaold. 
no bunea were found near the turftca and 
r'me in a pit belok. Partial ikeleiona for 
-ren diB'erem b-diel^.were foond, aarying in 
peraun lo a amtU child, 
nd enlire. The thigh 
ihoM of a rery large- 
iton. larger than aby now on tho tlago of' 
aetioa. S
Tbo PriBcelon Preai aayo epertiiono haao 
been commenced lowtrJ rc-eanttrueiing Nti- 
ato Hall. The p'an fi^d on to to mtka the 
bonding fire-proof, pla$ a tower at each end
n.KioholM.
FVfg-toird De>-drd Aryul.
.Myari a Dovell, Uvur»»a.
•e rk. loaMarn,,




9 held under ada 
3t atgumea
W Aeyem
carry tho tiili* 
room (formerly 
, ind place tha
(KTFreigbt and ptaaago up Iho Hinouri 
Rirer are high, owing to the monoooly and Tory 
low water. ,F«oo»|o#l5lo #30. freighta from 
$1,76 to S3.
(C^A number of Tradepa and Trappart frem 
he mouth of the Yellow Siona., trriaed in 8t 
Lnuit on lati Friday. They ei
Giiy, in t Uacklnaw BoH. and were 
11 doyo io making Iho trip, owing to dettniion 
nenlwaather. Indiana, dt«. Coloael 
lodino Agent, came at far at tbo ail. 
Ikmenu with (be party,
(»-Ab rxlraordirtorr culleliioB of ci 
Ilea arrived In 81. L,,i, , ,j,,, ,j„,
grey Begle.-alot orpr.iri, ground aqairrol 
• IklgO fh.ggy Dog, (hi. look, eaineii 
•ear felaiiooah.p to tha wolf genu., and . 
lo be able to draw 160 ft*. a ld.y),-, 
.•wari.entofpetrot.mlooo,-. ioe,| Edi.̂ T 
tlieoYaokeo, wbodW Bot go leRtBeto to 
mBko ito freoStoUr-lbo School'lUoiet w 
hruod,dU. '
IGT TwoaegiwiAildreD.ocedfi oadTjearo, 
died Ib Pltiio Ciiy.Mo., week betoru tom, from 
oaliBg Polk Root- 
Ma. COLUXX:
'Beliering tay teeopUace of the coll lb the 
Bagla of the 33d. will be agreeabla to many ol 
the cltkeBOof Maaon. I Irankly pi oa myooll 
utibodktpoMlei tha ToiortofUie euBoiji tod 
ih.y->“*----------------------------------
uf Iho building. Ja wllil 
etaet, and lu exienJ tofl- 
the chapel) back can! 
library in it,
A letter reeenlly 
partmenl, Wtahiog'bnf' 
gal. eaya that tha 
Itici, In 1861. baa beci 
alibeugb there have beeo 
Rpgot tampleaof 59,0<10 
Engioecr.in-chief.
The iron mootdera.or$yaepirilealtrlyen. 
gaged in Ibe moulding or qfuae plan 
eo eaiabliabmeolt in Pliilt^Iphia hi 
for higher wageo. ' **
Mr. Benjamin Coli). an rxieaiive eatile 
dealer of Ohio, waa awindled in New York, 
ol $3,700, value ol eollle aold by him to a daal- 
whogave Ur, Guin a worthleaa check.— 
TBeowindler waa raptured 
Laocx Fixk at PxTExaxcxo, Ta.—A fire 
broke out in Pelerabarg. Va., os the moralng 
of Iba SOih, and the tlur^ of \Vm. ingrthama 
R. C. ytoaoon and Sqni^l A. Braknt we^ 
vuraeddewn. The eilimatod ot $30, 
000 Ingraham ha* bocn arrtaiod, charged 
wnb beiog the inceodiery.,
A Cdxiouo BLVxDxa—In 0 work p 
to LoedeD.eeltod-Amo-koB Liberty end Oot. 
eromcni," by o Hr. Byle. It ie mated tbit 
-Americitoiho oily of Rucoia,” aad that-in 
New York (V prmeipml koitf tt <Wkat)d k Ot 
RatiMaSaiaf. A'icdotoa!'*
Tha Portland (Maine) AdTerthyr costalna 
long •ccoum of a diaaatcr from lightning 
which happened ie the evening of Monday, 
Iha I4ih intt. Wo make tba following ex-
n-„.w- u.u .* -..wi, .,,0 (luvae vt inr. i/AVIU
Uerux, on Greai Cftebeague taland, waa atruck, 
by IlgiilBing. the efi'ecu uf which ware toar>
fire, apparently ____________________ ____
tome thirty yard* io lenslh, deeeeod upon the 
ciilmncy, and immediately after a aolomo el 
mnke began to. tteend at if Ike houoo were 
n fire. Haaiening to the houae, it waa found 
wreck, bot not on fire.
.ed frame houie. built af-
will eadewTor, by an booeat dwrbargti 
dmita of tbo ofice. to ahow a graiefol 
tbu hoeor conlOfTed. Lara Reapeell 
OUARt^S A. MARSHA
iog lo the Uei cruaua tberu era I
ly tbrou ihapaood dooliau in ibt (Jailed Hlaioa, 
whebo iaeema to etiimaaod at two ekMIioa doi. 
lara par aaiani. ^
Hxatt RoapxX'ti —Very bnay roht
Tboeoauaafor bwldhigiha 
tor the Colima Ime l>aa baeu gireo 
Steer*, of yacht AiaeriM faoae, 
building iku uwtm (ri  ̂" - 
Brooklyn at*y-yaed.
.Fif* Hoxt>iiaTBoo**n!> Doluu la 8wbt. 
-A letter from DtblooeSo, 1a tbo Romo
Dr. B. be* juTt morned fram il 
eonniy (old mine, and fall repmentotl 
pita nur mnal aanguiae ealcutaiiasa. Ha aayt 
and I do not doubt hir jod/emeel. aBkola a. 
experioctiloiine', ihillh^ re fiaebandred 
ihouaend dollare ie tight. W . b„e purehaa. 
od aoieom cniin*. tnd niill tae it in ooera- 
Uoa io oil weeko oircady we hiao taken ' at 
Iboiuend bnibeta of ore. woaih eight bora.two I 
dred and tea dullara per boabtL—&Maa«i
looa —The Ohk. editor who made! 
10 tbtae hi* beard onrll llenrr 
Clay wta e>ee(--d Prraident, to taio to baau 
been in ........................











Caaprtale: krge^edilhae aara*. de a*m • ti
aefycnalra.areRBdelfdo atoS'd bweki.teDtumi,' ' 
, open baeka d> do ndawlld oa.1 tterM* top eafiHW' 
........................:h. all mcather the rtebem and ■ 'toman rex'lTi #K lh'|.iM'ton?«^^iii'nd it  i  «« •"•'cb- ail'lonl r I -
p.”^1^n:^^r;eVr^nd^^?.^rrteS ^ "
ynnra. Oit leaving me erraien el the end uf ______





WllH all the 'lie lam In 
we Family Rafrig.
ladlufwn  ̂CraeZb/ A Sui. coa.ln
16 do de deuWo aopar lugnle do da 
6 do do Diilch Carpet, lor kllebono. 
ALSO—.ModalUoa, woelcnggiU, aupar b*wry 
dl oU clntht
iU*3.1T(4. t4>4 White MarerU ot Qilitt, da. 
S.3,A4-arJ wllaSitio D.o*«k I'.btoCtoUo. 
ALciO—Very rtoh potiatno Uoo Corulna, In 
Appliqao, Floaiaed Cambric. Ac. Aathl* inia ia 
nedeaporuia mail MIeiuUa olyler ol ni 
boat* feruithtoi foo la, ei.d Irom the bear mi
workinanatiip; and a____ ____ _________,______
largaal OMO(iiuaiit of geodi of lb* kliil ortr oCrrad 
- - latb...................... ... ‘ ' - - -
FOR COOLING ANO PRE.4ERTIM0 MBAT8, 
MILK, tKL'ITS WINES. A«
Utalag ncelaod eommeadalea af Iba 
lapltood aDieollfi} meo.aad
Tlaa Wlr.1 raaaataaa aa aeavy V.
Vboro it haa baos axhibitod la (at **ia wbol«anlo 
or retail.
Tail RaraioaatToa it ao Exmiaxar! aa hot
-nasjaleoeliou  t iaeity, - It trill ba of grrtt Impoi 
>oporche*al.>em«l)lM> ,
Oa WEDNESDAY. Me; 30ih^ ec
OREAT SiLB OP 
R'V O-OOSSBa
BTCA-r.iL rUUE.e* ro'lew.r clotha.eaari-narta.. 






pariaoftlia United Stotei, eorrebarailiig all ws 
o«ae tnld, wllltoaeoitonyaddrawe. •ppileatloii 
UH^P'lee of Ihia artlcU la j30. I)a>y OB* (lu 
ade. Ord.ra autlug that Iha price will be recull- 
tod OB reoelptofbill of lading will beprompUyel.
**n‘co<’>FER a CO., MayevUlo. wlH reealve or. 
.ne abar* mcnlloued ei
buc ench doe ekiei, Kroiich Uwae end (>■>■- 
horn*, celleoee, beragva id berage iWiInM. diE tiae 
aar*. pUiueB . f.sey ebill)-a aad cbSlv diUaaa,
Gonoutdoe. LuBltleoa do. nUed •
For Fine Shins nod Cslitn
nS.^OliRMUiV* BRO»».
eoedt uolrnoiwenited.
ALS<)-KI belrt BrewuFbeottogos lOdebrmra 
OrJIlei 16CBoeo bi'dl*Blrllin«^aSbooUjyj^Otto
O^Woore latheMiad lo i
C. WiimaaiTH. Eeq , *• * cii 
Hob to the offio* of Trruarer. iidato Car re aloo
iney in the r 
The chimney lo comp'etely demoliabrd 
the oven, and the uialcritl* tcAUet 
rry direction.
leiniiy of all peroer 
and Iheir eocipe with th<-ir 
Old Urt Uptun'et (hcb<
I* oihcrwiae btdl<
a Han
be purple from 
I precorioot
. adly brulacd. 
graod-daiigbicr. Marietl B.ill"n, 
ra old, iaio btoi ed aa
Ibe hipa to the feel,tad fain n ei 
dili in. David UpiuB, ji. to badly brulved 
ebuut (lie head and faeo. Hii child in l.ii 
arioa wea unhurt, alao hi* wife, atanding near, 
indutd Mr. Upton likewiie onhorL
But the effccia of the ligbii.iag about Ibe 
preroiiea are aaivotohleg. Old Hr. Uplus 
ealiog a bowl of bread ai>d mi.k. wub 
band upon the bowl, the o'her hoMlBg 
*ruon; Ibe bowl waa b oken in fail biBd, end 
Iba apuoa baa nut beta fouod. Q d Ura Up- 
loD had a cup ol tea ia her band, aad when 
the came lo heraell aha waa partly under ihn 
table, with a piece of tha tup 10 her htbd and 
beraelf covered with the wreck of tha chimney, 
imuns which wta a piarai 01 limber, Irom ibe 
fireplace, eight feel long, with a d.l bar 
iroa of tba atma lengib atlaebed.
The grtDd-dtogater waa Ihrowa from her 
aaat at the table lu near ib* firrplace, 
waa literally eovertil with bricka tod muc 
Nearly *»ary ariiele of crockery lu ute h-i 
two clock*. Ihfee f to**e., And two oM
Utbiuand oek Ubtoe in Ibe kib bea, cream 
ed. Tbu chair ■■ wbleb old Mr* Upton 
tittinf w*A brobon into iwesiT-cighi piee 
el n-y rate that aomber of pimsa belong . 
to it were found—every rbair is tha klicbeb 
wtabrokCB. E»ert M''ilton in the honeo wae 
removed from i'to pooiiion aod moea or lata
ii,w -ak cikUii.,.
Ac., waa found locked and nppnranily pain 
outwardly, yet. aa being openad.lbe eoo< 
(be cbemney ley half an inch thick over 
Ibe coatea'a. and eillcd throegb in every di- 
rnelloB. Taw pana of milk oa a ahall In tha 
cellar wero UBbarmed. yet oom* amply ptaa, 
oat wilbia (ba olbef. no tba eama ebelf, war* 
broken up. Tae floid pteaed o« Ihroogh 
eight diSeeebt ptocep ia the body el ika houae, 
k^clbart.lrendydeurriaod.
latma ef biaaka tor pvaearteg Beaaty 
rend Warrnsu.andarlbe meael net ef t vegtrm. 
lave be>n priatod aad era far tnU at the Eegit Qf.
.; i fteckuk . (.w'diy. ag- no W V.7 S' 
ly prorat bow tacradly ht bM kept hit tu»» Ap^tS-U
S. PAGE Ml eoBdldato for re-rlvcUcn to the Of. 
See ef Aodlltr e( Pablie AccoaBle of Kaatacky at 
lb* eMBiag egavt rlactlea.
For Fine ClothiDg rail at
HE.^UEttMO.\ * BHOtiS.
Balcgy CD Sit Life ud Servlete of lltnav Curt, 
delivered io the itaJI ■,( the lluaM of Kepreaeat- 
iliv^of Urt SUto-.f Hlw*e^pl, Out. II. ISj9,
Allbe reqBe*l of * DBiDber of pereeael frlaBdeef 
(he lata Col. MeClaag. oo« of tbe mo*t Ulaatod 
mta aod gifted wrUenef Iha age, we have re-prlal- 
ad, ia pampblat form, h a celtbraMd Ealegy 
Rtnar Ct*T It to cerlaloly eaa af the m 
Irilltoal and banotlfnl produetlona of Iha klad, 
ear day.and will amply repay (ha peraml.
Tne price ef (ha pamphlet to I Oeeato. Teneop
toe wt:i be by mall. peitagv paU. Cm fit.
Dvvmw* avoIXDaexxncn—Tbea* great aeo 
geacfonrpMpIvtoBootbe too well nadeniU
mewia af eure or eltevtoltan.MBfere a beaeSl .. 
btoMlowv.aad la damrvlag of hooor, Thtode. 
elrablaecBtaamatlea ba* been aebtoved, and not 
o-ly nydyapepeli be cored, bet II me; bi pro 
veotod. by the ate of 'lloofirad'a Germaa Blttorv,' 
preptrwJ b/ Dr C. M Jecfcaoo. Pbiladatobl*. 
which medielar to ^kan ef (a torau ef the high 
aeleeuUDaedWlea by tbon*.^ wbe have
lUeOacy. IitoperfecSylbfieiaen.lBlW'
rpUB Tttognph OSee bn. baea raaaeved to the 
L Weet il.ie arSBltoa rreet betwaa'a Hemilua 
Gmy'a aod Saatoa A Ce.'i. la tke bilkilag feroMr,
MiyeviU*. May S^Ara '
rp'lE aBd*ralga*d.pr*Mal preprtoUr.weeM m*M
1 rv*pectra:lyaBBeanee lathe IravetlegpuUle
and the eittoaae of Kentucky generally, that be
bn* token Ih* «.f.lflce.l OetolMlIel
Wb«T* they c*a be aeeemmamted with la*, toega 
end airy rrtm*. w<aU fnrnbbad. aM with beard ^ 
tb. an«el. Ay *r week, at riMeniMi rale*. Tkn 
toUe wUI at SI time* be fataMad n tab Ib* bar I Ua* 
nmiiat eaa afie-d.
Thto lea meet dellghtfal




enefeiaad I ibnh 1
pablie. Die 
HENRY Rl trill****"* **"*"^ , ................RHOADS. Propitetov.
<>n.^..u-,, “ “
toiuea. ch l)-* ei 
: lullaaallk,fancy bioeatode. p
Iirem tllb pUlil Biul striped lui__________,
B and Uenehed lliiau ubto eleUia and ditpnrai.
rtoh IICM. .toJUe
,lto.nl>ed*ad black cotton bee* and b*irh>-e, 
b nod ootton gleT**. bjokeearlagdlk.apeei>
I, coniM beUgci Ac,, wliba Tarimy ef w
TAKKNtmvK.
A LL iheee kaxwtag ilMneNvt* Itdabtad to iW 
A firm af AYttEil A Ca, ere uollfied that Ibwi  
aad Aeccaeu ar* plimtd la Ih* baada of M.
. Ml* reqolred-f tUem l*e*B* torwardaiM.
......................of Jbm, etherwii* ell at









YOUhaeaerrieedttapolnl beyoalwbirh. fdto 
1 bcatoDc* Main lo be 1 villa*, a-kd w* bm 
newrirtorminadtoeBrorueUMtow (e tb* fall ex. 
toBt igmmat Jill pereeuv bout'ag with'goo*, deg*,. 
oelto.orlii any sthar way ireapiavlai opea anf 








8. A V. WORTHtNwTON.
MtaanCeooly, .May 9.—Imw
LBTIBm m lAV PAI*nM.
A Cbalce let orFctIpcip. Iwttor. fbaaarptfpA 
A A-*r«. t .-dirt'EctoFaMptein and yik, with 




Trartto ia^i^f a and the Earn, by 8*m1. tlU> ,
Lamirtioe'e HtotoryefTa'keyi 
Bell Smith ebretd. by Mr* Dona Ptottl 
Airkklind-. Qwwotef Eagtoadj 
Upa aod Dew**, b; Ceario CtoSyi 





•y'a Treetlm ee 8Freadk
TTiaabm, with m..,
WAt.L PAraas.
Am reerdvlcg frrmh lapplto* af W
CtrtV' Pan**. Botecu. A; .
n *1)4. eavbllBg me to oSee li
toeorpuMdle
My meek I* naovaeMy large ai 
inlet eery tow price*.
O. W. BLATTEtMAN.
May B_______________ Beoewd tUmt.
. ■AaawAaBAnMN. '
TD -T reeciTed direct from MeatAeWnn bw4 | 
il Impertere~wktob waa pereheaed very veeewW
Whleh'w'a’ln^S'to?**^ at’wbaA. 
•ale tad refU Onr ttock to all maw and of tb* 
bM^ipUow. Wa baTnenbnad tlmnlttfq..
atom KiAumi« mpnaw a
TUoT reeatoad the nto>ve an
al gto*.' Order* tbankfally n______
CHARLEd PfitSTEl, 
•wr. Coal end lea Mwubant. 
3d M.. near tb* Cowl bwwx 
ITth.'S}
Lamber. Ceal nwd la* MmclCnl.
hmSwTu M «» S-Sij;;;^mllwnfwtta
ite«iM|!«oMM(nW»:^e»MM. '. t
.^..^■•li'b* pi««a Baoia,
^:cmUm« tottaite at ViaMM.aaikal ikaala-
to|«aeu«raMicM '
«tt» m btmiSt mJ UMti *«b| aa cam*- 
«aaa.Mdfalllafta aadaif.
Haafr-Ma. Ct., Mar^-
-TbaMnaiat aamaiiiaaf tba CaaMliaUaa 
« ttia«aiM,jMrf ^ a—ut^r-^TaWtU.
SwJrS-irt^a^'irL
■ TW8aa>al»awaBaftWa<atIa«i|iiJiali la 
**cirSi Wwfa. ««b tkM aaaiaaal.t. vbaa la




aaM ta ikavld^ aTtka 
tbaaaatt^arthalB^aM
■ lalbaWUtoHaaatiiBhal 
Iaa4 ar aaa>srMlfa* ink*
PaiMtiwy aMal SMa Fa la kfM. 
Tha naV fiAj n^Ml Wt t*f loaiaaa aa L">a 
■aaraa. Mot 93. nal*. fnat aaTnlaraa^aa tha pUlaai a 
. lalteflafaiM Caan tUaaaralafChWiaa. paat araalkfiar.lll^ ««l af Iadapaa«aaa
MaaM^Stan^tbaaataMtaMfejCaa tialba * ' _______-- ^
ManmphBiM.aa4la(la*aialaaaa4(raaa*.' Fi ^Hil Tataaa. ta Waaifcaaa aWaai 
MteMk TkaaaatJ; «aalM lha UMaaj Caauaa. «*; «.
WaaMMmat rt(hll# aap*! Ulat.aai hariaf ‘ A Mfktfal tenada faa«4 an* Jaf«a*a a»l 
aMaMd>alrtfM.Mt**aaaMaaiaWiBaar|)riv Caak eaaalMaad ataarptaaaaaaftk aad aaai af
H^^kaaaakir S. **• aaaarJlaflr r««ia>l-1 cutetty, Maa»a iaaMaaaaowaaiar daaufa. A
aawadf a< tta Jallar. ! ailU as iba tlfiaala aad Wlnaana Ballfatd
xtka Kad *l«am»a bsaa apfaUUd Ha aalaaUy taka ap iaia Ite paaMac dsad.aad 
aaBatafdllHaat.aaardMaaaAaarfavitva'taptaca^iabanaalafalacaaattaral iad 
a^al^a0nanaaaJtkaa>kataApatta8a^«a^ ■ atdiraatlaaa. 4» ata amaaa «ka van 1 
' ralaaaaU7iUad,asd tbaadala a>* i l r «a aa*! Bin, i
T».
1 T-^-pa^y da^la-pp-ad U 
_ »«a.May«8
) Thi ntaaa 4a anradnaalato IbaCaaiilaUoa 
U lary ll(al, kat la ntana Mlaau that all af 
tbarDvUlbaaoaunadla. U addttlaa M Ua a 
9<- I awsdnaaa W npartad, U
ONE WtIKK LATKE FKOX EUEOPE. LamfrM CUtWaate -4 
Antaal sT «a 





Taaaatl«a. Paiaadaa *dr-a fnm kM«*a
y.'''l^^kt^y *WkTXM a'tto
1 kaa abt ar tka* IMiaaa IW «<n ka lafy 
ky ha«M. *a 1 *01 FMin.vIdi *- ka>
pimMilIkaanada^tkaaaaf I kad bal 
yat to gMai anafictlaa is Fartoara, Mat I aa 
^toaaa Matola tkal I *ltl wanaai M a**(y 
napasi, *ka Ika aeUa k«U ksWtad, *a da
t>a*nk. lat4la«ys*«TaflknaMaAla*a. 
sad a^ kaaa ay nanir 1 aaU bsnM Wa to 
kaW.tW Tkaanaskiananailtataraa*-
aato UtoktraMikalinvartafikakay. Fai*> 
anaay laiy a futtlac a uaak* aa aniato
; Tkay *Ui to nl. aa Uw aty a^aals, a dll naatoa
ate ikl ftoa Eal baad Waa <
« y PIsagto. ha<k aani asd EaU TaaaaS aa
•kanacSl̂  Harataa< a latr M 4 WaA
8U natto emit vitt ba irtna SB Al aa*a tt 
Its altenasd ap«wd*i aadtr iai*awaalCsto. 
Eaad vltfe reii (Karity wIB to rt^kad.
Tan *lb to a laip aiaia at Etaek «tfksd a 
Ikatoy^iy*. AKOkSEON UOEO.
Lrwkkaia. May 15,18iS 
F.8. 1 Sin npaIxaUkiaday Mala. B«iF-
" a to* aasalkal S^lni abk ItacUaa fwrs«gr
LakfcayMay l»5-ia__________^
Obto «»V. JAVA. "
TVST naalaad a •nnll Id *tr(cily 
J Caffn.pai^ajMa^Pnktoa *8poaa
'' JANUARY A-EICHE80N.Failyan, b BtoyS)
[0
May« JANUAUY i^CHEdiWI. ^
' New Yok. May »4-9 P. U.
ThaalatiMr AtMilca, *ilb adaiua frcmiUeu. La* eoaaalM *ltB Uiaai 
Ltaarpool fad Uodoo to ika Utk ion., arritad' Q»'». *b'el> f»P«ria. wbaa laaaiag H
.Ba*a AEhlplay, apaakiagot CoUa,ay' •>J«»n«tQl ooa vak. No:h.a«
Iba fae. at ad»kea Inna the Uaiiad Bum had Aiae la rafird to tba SeBtioriil <)umi 
a laanklt (Bxi. abd ptlceaadianead (1, but !«e« W laay a eapnatioa «.*er« ty doHan a 
Ikaaartcieloaadqatxr. TnadJek la po.i all ChiBamea arriring In iha Siaia.paaaad Ui# 
M6 000 bale*, ol «hieh 374dX« bateai'«sj*>»'0«.. . .
SCraAaartan. BiIlaioralBaafponta iht Clly of Saff PfaB
ipraaet «■•«> bad paaaed boih boaafa, tauhey did p«t 
I txaclly cerrapoad ia Ibair preaiiV'na:
Hi asdl Waikrr'a SApadltinnieCanlral Amrricabad. Tba adtieaa Iran Uiacbeaur ra|’TbJbJI'J!'Bhiplsf A Co. 40010 Wheal o ! aW a*>dUmo io it a.e«^ h
a-Oa* SasBsy sna yf rorv uMVM«wa«s* *)
Cora eloaad with ao aciiaa deBaai at U 
adaaoee. . Land C«»ni]a<
Kicbardaoo, Spaoet It Co. qMl* Bael b.td by Wy 
auiiy. oiib a good denaod at preWoua ralaar Icao litka, (or 
Iba aalea for iba *i
lura. Th« Uiiliad 
a had rryaciad iho eUlni* 
intoor, under alleged Mra- 
than ooa ihooaaDd tquareat re ouaralaaifica  litiea, lor atore m m oo rijoi  
leblnt I.0M bbla.i oxl** o( land In tbaBlaia.and it *aa auppoMd
^ .1.. In .hnannflanfl kla
a Ihnuaa'id acrea. will
nodarate daaaod and ttatdy at Oua. Tallow | » o'<
* BarloJ‘'i«lh^^ola BreadaUJb georrally! Tba ft 
MebiBgeO, and iba'inarkct dull. Lird full laeraga of murdera aod aiara'raeontad io Iba papera. ^
By ibia arrival wa haVa advieea Iron I 
Sandwirb la'anda to iba JAA oil. U B*i
ar by thia ar. 
rlroli eeairary to ibe ganaral aapretttoiaa. e m- 
talM aotbiog of an iapottaot ordeaiiva obi 
•gwr.
TtO aflaira In ili* I'rimra era rrjorlad .. 
OB^ged, th«u::1> iha telagrapUls oewa pub-, 
lia««^ ly lira govirraBeDi waa briafaod a»a>a.| 
WhaiMobnlla.
fta.aia*ntr.«nloa a Had for Southiniploa 
*»iko9ib.
ib pariaetabadabaeoad' 
od belera ihe ilavelopamroia.
The aieamar Qoldrn Agc.whid waawtweb 
<!cl. had . . — .
oporUBi bill, t( 
la^panad ^ Caliroriiit ll
\EY*A EtCHLSOM.
May ; JAm||EY A KICHEdl
€«mBiM*Ber's bale af Beal Esiate.
py vInMa of a d»em; WDdtnd al ih. Apr!
D T»rn'ythaMa«ipC4reulir«art. irPi. la the 
*aliy Olriailan Shull* sgalo't A- *.»»•
aod olbaA.I will aa Citomtoinnur aell.’» Iha 
blew bdiiar at lb* Coorflleawd.ar la tUa oily 
of MayariVoB it.# lltiiAay of fonaaeal, It to 
log CouuiyCoan Uj)', th- lui of (.fop-.tty la ih*
' ....................... .. “.vivllle. 01. Ilia Maya-
.ikr. tolB* Iha aaina *-l*y
i ondll, WUh latmat'' "*
been gut off and towed Io Tobago, aod 
Ao im ruol Kdoeln^ ^tba port duilta, 
ilaiora.
in tradi
Drooya •DrrHuya, iha Preoeh mlcUter had priceaeooiinuad la#.^ li'.bu
al^adoo. bad Lo appoiflad bia au- ceaaof.: P*{ enok*l. • •* bring loa<W for New York 
AMlha eoeumeoia reeling to iha Vieooal Lard in beg# waa aail.ng al laje.ipdLhl.
beeo rondeionrd lo death. [I* 
It .hip •■/uhB," bound from Ply-1 
>ee. waa wrockad, and a large |
N^leoo hi 
Tba anigri
toWh to Queb c, a u. an . ...gc ■ ............
Tbo Boghah preaa idoiiit that ibthopeaol Coneirtto---------
peaca bare tiepariad, and that no aaaialaitca Wog l>k*D lalnl the eilldityar Ibalaw tbroagh.
«to ko atpeeiad frnin Auiiria, and but Hula *ai tksSuu '
fro* tho real of Europe, and eoDarqoeiilly- --------——------------ ----------- _ „
1....uu
'"in * k 1_ j-jLij±±liLi. ,i|r.n «nlarlBili«ebaBiior Weather clearaad pleaaaal.
pHiLaBBtrau. May 94. 
Ant cart asdar tba new Liquor La* waa.................. '
ned o«rafo<aal........... ...................
ounhSirseOln iImCiit of dev.. 




houai, a-oeeer {alllDg wall of 
iluboth well tail Cleterot;
I, aod autlagihal it la impi>a«iblalo 
I official dcufoeiila of Ihe Vleimaeoraua the oiuf ii l m i nn ; Floarandurtia—inamarartiorriaor conua-
gVJj^ of Lonla. bad gi.oo |
noTieo 01 a'Uilon tb.i an addrta. ba rant to
Iba Quaeo. deploring the failure ol Ibo aego-, ^ ,o or Park IM mad 37
lialiuna, aod ataling la the uplaiuq ol Parlii- bbUcInr aald at #16 i«. Then wan other aaln 
■CO', thal the propOMta of Kuteit were never afeheloo brsuda tlgl7. bol wa dU oat boar Iho 
loeb ai afforded a lair proapeei lor eoaeloiing
"Silnur Gibfoa nid#aaitolUrinotloB In iha>»
Uw of CoOMaoaa. '“Ilgi-TIni^rketlaAriBtod huayaal. Bdaa
data *r A^’n"h. dipUiolag tba d.fflmlly o'{A T>#a. aod S da 
wga.alaie puaitively ibat Iha sdTiBCra 
Iltita are to tcqoi*iiUa ofgniuad. ■'ailIba A lr la  gnioi 
by bli,” and that while iho wuiba ihua advaoeo 
lb*u eao M on doubt ;l uldmeie auereaa, pro- 
vWed ba Ruaalaoa io iho Held aball bo onablo pin'r k lawr. wSh ialea of aoporiioa al 69.r»is.-.ssu’S'.
w Oaiaeaa. llQy 93. 
lb a tlnlud bollBon.
a bo will onlargo ibo circle
T»e LATEST.
Tko laieol official adv.cao wbteb had irioa- 
• aa which laorp.ia 
a torro Bad#
Mtw Yoa«. May 94-P M '






y Stab!* ee 11.0 Alky. Ihegroai
bona*tuad>li ab.,ai 66 feet Io -------
i(btektof-thali(|to300 fe.t. Parlof 
- ■atureiao it. The Cerdei 
I of Rral
.J D.l2 t>.
iwrt^wlll'pl^ call oh ateai I willlakt
nr,"i?,'‘',|s’k c. r^d.
i toOTBL FPMITVkM'!l
BESIRINU 10 retire fton
anaojooemeot of tba
L '^r'loor bn fakW advaueed.wUtaaiaaor lOAOO 
• • brieal gllU7»lll,C9 fur Ohio, aod 3H.M»I I.HI 
ototto Ok .11. ngb-. of tb. .Hire, and yra I. j ’S^'u^’a'iXri^tirblln",*
■HUttlydritea back by lb# freocht #06#^,,, 1,1,;
•irod are to ibe I0:b oil., upo *bt 
illkaialed tbo RuaeUoa IB largo i 
aorUt B Iha ' a i a r
glMUv Iba Bbaaiana aada a acouod ktlMk ,«Ur wHb nin of ae* n-n at$ T,T8. Bnfk 
aadaactotapaloodwiib great looa. I . .bade bl^. with aalaa of eoaatry OMaygil
Geoertl MaoBora badameed at tho eaoip M19J7 Lard k aaebaagad. Okie 6
,13. Pork 
3 7 76 I
J'.ru.^vX'Tiv.s'
wyy^i^UhUod, at tba lea would permit.
kt aaidPraBM hooeokad paroii 
. tahlbb a Fraaeh coMp 00 Bwadlab terriiery.
wlfllL Ooe^ie5«d".?tiaJn? Ib^ ! 6M-'
Three abipa bad leit Eoglaod oo tba lOib.i bate 
imdckMaiCa WhtoBwa.
Tba lo-Iawiog latertausg 
lalAkdea Btanaard:tbo
od’lln^^ ihlJi'dSl aol"trill of a 
dopBr%nu
I Dwrbal tfiBiH al prwrtsaa lataa to  ̂y. 
dall*llbadecll«ia|laodeoey. Sbaep
^to *«n aeans aod trm. Caro-faUed 
lua to {»■ I «»*•• at neowelibt.
Now Tea... 
Tba noalpla af eatUa daHag U
- Ttoina kalapaWat--------
A.'W'lflNt RB' SAI.'R.
HN ^vrday. May S6Ui, wa wilt olT-r far f 
U allha Eni Ma.iville UrBpb%inr-.3 Rl 
af HEMP STEAVt% aappoaad to beCdtoul la 
aa a emit of 8 caualba, with lofkeaL tba 
aknar to give approvad aasoiiab'q paper.
^bemp ofea^taqaallly, and bavlag bna r-------
beer oae )nr will make aa ar<kla eqail to the 
Kaaa!aaada.*ay*ealnUe.
I the noia lime and ptaea will to arid a ffrti 




1 I Bcr LiDMiaA.
hr Havajaatraarlvadal my :.jikb*i Taid sa3ai 
i ■ atrnl, 40J.O lO (nt af Bapef̂  eqet} la .ay .a
Jn.
Umber, taal and fee Men- ' 




bktoeefeouoo. hot oor earraapondaot ewitsd 
Ibo mit dod Iwood.^ in addiiion to me wiloo, 
tAoaOiifleaaod6.U(k> revoletra. TbaMrnara. 
C., Mrebtsu irvto Uoatoo. wgra oo board aa OrcMt BMrCBiaa!
r nealvad at my Umk-e Depot aa Third 
m. TbayaraaaadSklsctnaadaUlanha 
Itfal nal. CHARLRri PHI3TBB.
Umbar.Cnl aad laa Maiebast. 
Sidal.. aaartbaCaart baoaa. 






Ud ( tsriaal < luaaaaU prlna.tly
may l7 K. C >6f[ER A CO. .
BMHVra." nsa-mn. ■sna-Bminwe . iiLClWi
lSr;.X....Air.«urx-;W.SSJ:
a aotoi affiatol>orMto ira' dari “----IhF Jditon of IM ao* 
wU^ij.lmr or Ibo a
kooda takao ■“'•^„;j^--»^LDWUI,Com't 
Hay IM, I66>t* ''
Adffliuiatraior of Kdw -.- -.----------------
Eafl-Mi aad othan, 1 will ort auunl*.l loer 
tba higheal hlider, oo Iba JremLw l>- Ihe.elly af „ i,,p. .
MayavlUaou me tad del of Jane neat. aM tba Uiaroagh. aa.1 efficle
prepert. af Edward Eaatui. la the city orMa>i. ^,^|_  ̂Foonleatmlaary. 
ellla, fnatlog on Wall aap Seoood rirnl. h WO j, Board,
aaihe Baaloueorner orbloch.01 aeiedli af ila 1 ' .. it. .a- —
aod iwelea nioulht. wIlli lulereat ftomday of aila.^.,XTr,"‘R;;i*.r.^x-xr;£
WMOUsa, . Iioo alto retalued far tba paymeot af 
UMpaiauaae BALDWIB. Coafr.
May. IM>. 1363-ta
BITT FabpMTV r«K SAI.M










at the legalu wbaWk prion wl
lagdlaeat, Haatlog Bloi 
OntnalliaoB tw___
loaay ttoc/aod







C«By«»y •! H -‘ -- 
*iuJ Hmpb C«aai^. or. ■ hiii ■ itaa ww 
U< tba -VtraeT li tteCalls
ris« ls*ur«B«e CospsBir al UartMotr. fa;.* 
smU n0f*tUMi sisoBDCi M tile propwt j- Md- 
ensM bwiuM sms of Haweill* Md Msm 
Ceaalr, Ui>l he i> saw )>re|nnhi (e luie I'ire iM 
-• ' r'llualnsMMUtnus T-»«olw»efrf
*e Coapuy II as«et«ted. Tbe rnper*? 
*Med is ilia Mmb Csaoly belqrabiial 
:1UC,DUU. II'•oUcileestiareolpalllc palmaafS 
' ' Miaeasf IheOffiea will beesDCsetadii tn-
^len af Pa«i» II Petabensa, « Harki
fraa (he liartfsH Dell* Ceareil, ef Taeadaf 
8e^l.





)W E<^ _ da da
MUUda. ...
1 Cdek UawhMiddari 
&Ceraea«B^ lad 1(11
- uie-A-
>Bllee)iRlJ«a}aliP.M.,eB<l eUewlac iwa ham
I, hs-,ka|lnh|diC't^
.................—, eUewlB{ I a he
anina la JUuaan (MB Btla«)atSA^




S3 da WadliHaaidli 
9S Bamia Cldar Pisenr. Raeefaad and hr 
-lalawhy (U0«8 h MATTBBWB.
•piUa Eapraaaaa-e ,
aata far Wwhta^a'iu Um
ilasca lau'fa bJ Iheit crolK at Ihe U
•ryrialui fur lu<r> usw o.il>uaClii|
HtipOy pile bl mbiurlly er befrir. 'I'lieir.
i lUuk diocki «x. red* Four
Ml lurnear (eny ja«f» 
llial tfaU Compaiijr hie bees luiag buMaeaa il hal 
brkB Ibaeihlievucat ilaUffieenaail UoardatlMn*^
It Is tu iMSorabo wa\. JSd la M 
11 beeWwu Ibal lliry liaea MU(l<t u 
■a thedelncaae (lam  lood u> 
aaoe CaiB)»ay lu UlU Uliy.
srAi-iiMiiN'r
or Tua
C^Bititl'B of lb( Uaiiruid laiiiraBc; Conpto;,
d> SUJ ia il
aj W> a. i* lamfarin I) nib fbc Li)e$ a 
raid ;ui€.j.tut<i Mag lal, leal.
The Iliriford Rre Insaraoce Company 
•fUai
P UNTS caoUKD IN OIL—TMpday raeah- 






C .pltal.llirae l.aa.Irad •l..a«sdd.lI.r.«30n.00‘J Ol
CuiVnalb,ad.dr|>aMli«dlaBiak 1H.87I ii
N» reel eaiale owned bytheCoiopaBy
Nu bonla owned by llw Coiupaoy 
No •l-;l<ie doe ibeCoiii|uay Securul by 
imiitjeie,
mm«i
Raiaihx dasthe Coinpaoy, eaboot 4,4;U fiS
Loedt and bilie raeciealil'. eeeurad by 
boude el (lartfonl. PraeUaiira aad 
Fl.LklilR»llra»dayM»lliar.«aflnM H6,4S9 00
1') ehtraa Matthrd 
rtsiik Slock $100
inu aharee Baak of 





deulleor ellrtlaiiblo .tiaehloa 
ooorrwrtiorKiaaJ pmpanc
oTuloir of uacrol iBlorwiMtoa larUepaiaabla lo 
.bioebaau, adiwdby Ourn DitBt. 8 aBla
>>.l  VO.












iTosr, Phtiiouo» aad Hrerux dealci 
diegca. Acadainlea aad Fenillea, b) Cal' 
laller, M.D..OBB vol.'ll mo. "Thla la a Be 
Iml aUot,ld be fnond lo arrry Srk.at aad /snUy 
a Die lead.’'—fap.dr 
The above valaablo.... j a l  Worka are for aala .al l6a
Bohkn  ̂of G. W. BL.lTTERMAN, ^
vifAwr
n Gre. Iseasrd'rSiiper or Vran Pamdrr, raeaiv 
O odibwday.mud lor aalaly
SEATON ftOO.
•‘have CO vie.' 
rch 99. '33
kiAUV *11.
J Obla. leord on, Iwat goallly. roerived Ikla doy 





Marob 130i. 'SS-if Kayavlllo,
' DKtmsftmKiHciNm.
a. Praa. Ac . 
era lu oor line
or aiber creililora.
NoIeWcau..iiuie,laBd due.
No k'Oeea luijiiaLe.l and uoldas.
Nu low9Dlu.:iuaIed.
Loeeee in eurpei.ee.WMllIng furlhir proof I! 
All oilier doiini egaiuet u.e Cvuij.suy 3i
iaaeily or vlilafto.depene 
. all llie ibielrable liakt t
The rule of the Com; 
lOU'wiiii dulluia iu ruy 
aliiglelire. ‘
The ainuanl ivtured l
U: eti lltrlzei £«ueiully, i................................
bo hod, aobjrcl <0 ilie rule leal abuv4 uanicd.
................ luaured upou ■ block oJ lMiildlb|
depeuda upuu lie eive uud cyaelructiea, aabjcol 
role a''0i e referred 1...
Priuled charier of Company cnaled In >810.
C. U. UukV EKS, ,Mrrl«ry.
li'E
narijaru. .o.
Oil Ulie 3Hi dry of Joly. IWi*. peifoaally ap< 
neared C. U. BuwBBr. Secrelary of lUe Hailfur.l 
Fire laruMuco Couipa'iy, and Bapo aolrata ealli 
leihe truth of Ihu furegulai! cpriificate by liiin 
aatperibed. accnr’lus lo 1.1a beat ki.owlodfa and 
belief. Before ■<>«.




biran or Osio. AioiToaor STan'aOrrtcc
Coloti.bua July .'U, IrM .
Wataaaa. The llaiiiutu Fire I launace Com- 
...............................of ■ .




vora, aed ihall 





baal rfferu U aaril
HEATON ft CO.
npoader Tea;
H.(a.b at O dlava Coffee;
IlH) llalfCaDarardloae. JaW laealvrd froi 
New Verb.and lor aala by 
april IU, '33 U.lMlLTON ORAT.
QPClNOE—Wraraaow la rre'elpl af a very Sr 
O atririr of Daili Sponck. Il wa felled I 
"SlhiUBe" any of.oor coalomera last year, 
would iuelie i,II eueli lo aril arWe are aow, arai 
ed lu do II lolheirperLcI aallafeoll 
april 14, '33 SEATiJNftCO.
NKW VONH <IOI.OE.'I nVKCF.
f:n FAi KAOES 10 atriee as^J far aala by 
JU JA.NUARY a. RICUKSON.
April 14.'35
t ft lUOltESU.l.
A HflAK FOR EYIRV RltnY.
* PR A' Tir.ALTllEATHEi 'N BUSINESS.
Jl rlrewlBf hew lo gal. atve. apead. give 1 
tad le-qoeaUi llo-ay. wi h aa eaqolry lale 
C'lancra Dfriicceva aa.l r.aueai of foliar 
urn b. 'T.T. Farao..t Thla Back 
•llcAaoJovij uteiul auggetih.aa ta aU eUnen. a
'ilalua the pt.ierlruce and adeioe uf i
Il buei'acr' Bwa Ul.l iiara -lead or ar- now bvii-g.
reo bv
W rrgulal. the Agriii 
. pauieeBOl .Beurperaltd by 
paared Mey I. 1834;
, Asu Wiianua.Sald CtBpany hau farahhed Ihe 
eehiruee
new euiiiuu (or aule wholuealh or retail by
spill 17 U. W. ULATFERMaN.
anceCam* ^ ARNI3If.-*Wa hava joel roaeiead a freah awp- 
ofUlilo;”] 7 ply of all klo.iaorVarnli.i, whioh WeetSaeU
SEATON ft CO.
I Mward ol al letaiose basdrad l
wurUi ueubla Uie Biaossl let wbleh tba
Aaditar'a atalri_
r»ddJ*^*rfl I.X;«ACT LOSWOOD-SM Lba. ffaprriar 
ral laeatpurl-u £x(-<r< jaatrecrirrd aadfaraala by
............... ' - j SEATON ft CO.
WK D. MORGAN, Aadllor. 
^LEW^IS COLLINS la iba AgeutsI M^yaelUr,
Pra ldeal. lieu. Wa.F. Joannaa.
V.en rtaaideot, Bouf PiTTiaaoa.








will erH ear. t w foreaidi.er is exebange' 




l^lRAVELSIa EoropeaodUit Bat,byBameal 
Armrg-tduQO'U.S u'Propboayi
l.lfeorswn Koatuor 
Mellv Brakeuc Kelh Halit 
Laiuiaoepe Oerdaalag with lafdvdaea M Ih* Im. 
immeaveai uf Hard lloaMeaaa. oa< 41
rrsakformlar'a Fiald Snarads 
Uppjr Tea aad LdM HtllldB.
Tbe ab ere.wilh 
Wo.kf. fur tale U 
april 17 laRraaUafW. BL.VPTERMAN'8.











April 14. 'jAlf/Sy^rft  mC&ESON.
■44.-C U«M WATRR.
nrEuhali be. ddtlag Ibe prmeal aaaaaa,
$1 latlvdapplM w.tbfrvatt Blae LNk I 
aad a/a DOW enabled lo .all apea eayaaeauama- 
datlarlarmala laaadwlm wlihubay by lbs ba4
lANHARYftRlCiteBON. 
ah 6, '33 8Ua X)aaG’ Maynllla, Mar
Mae IT. loSl *' '
vrt'aaivr.riAA m erminritvT".j.:,r;;'s'£r.ra'sK saaff
lanriof
'W'SSkiNtfUn.- . „
BieuUoa, to all wbleh he aakaailrDllaa 
llahna reCelvad a let of C11B YsTA L!ZBI>. 
JaM.MC.A OINOEP.. prepared fa Pranea, a^
--------------- a very U'jperlor artleia, laa fatM
■am to Ihe isMe lhaa the or^tiAr^,
uicIb al Ihr drogilnret.
ICE CREAM CANDY. 
Ra haa agala euiiimenred the maaa 
ilaacw and Bail
la llielf by lla' riebueaa aad al
CEOXOEAltrilUR. SttlU 
Maytville. Nav 93
FltESN. Tba xrowth of 18.34. jaain«ct3^v 
nud furanla^l̂  BEATON ft CO,
IRIkl.AMInk 
I fr/l Barrela MotaaM;- 
lOU 71J half brio. du. af aoparldr 
cl from I'laula.lont.jiiitrrorivc ‘
.‘ao97 E. F. ftO.H.
I«(. AlerMCV* INTRl.tJ 
4»VF4VK, «'n>Ualsir. Rr.
.e rqaatllp.dM'
m .I t. it rorlve l and for a4d bvi 
P TU0HA4.
_ Covlngisn and iba public gsaanlly. 
will coullnne lha o®ee (forna,rly Mrwnr 4 
-aMadUoa aireat,above Fl/ili, ,'or lUlnssastR
a geuerul .Igeno.....................,____ ________ ,
A oiirubererex(Hllei.t.< liv Lola, (bal RattlJB-.
’’^A*l’boIliria*coDfldod lo Ma ears will be A*»' 
leaded 10 with ordiaptarsaand oa fair lenni. " 
Aaril 2»Af JAMES C PORTER
UX'k'ATW FOnTa
700
r. ADUR huajaM rvealvad Bid fM- 
iar..wi.iuh dsabUd biB to larkUh «li 
rreel lima.
1 OVI3VILLE MMR-I9I) bria. ItoMifar aRd 
if by JANUARY ft RtCHEBON. "
ASK'"SiS:
flare Feael. NuUry, ^ fa .jn>i taecfvad asa 
lormlel-y m “ - -- •





Hew York laaooraelorv., T_.
PREAVT TARTAR.
JTK7.A..;:
4 4WU poaoda Safi Bar Laadi
m«£-'Sss&m
’»• a- POTim^J.j
I Cauia pare Bagl'lab &
)
I
